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???? 。??? ?、 っ??、?? ?っ??? ? 、??? ? 。??? ?? っ 、??? 。 ? 、??? ? 。?????。????? っ?、?
?????????、??????????????。???????????? っ ? 、??? 、??? っ 。?????? 、 ?、??? 。??? 、??? 。??? っ 、??? っ??? 。??、 、??? ? っ?????? 。??? 、??? 、 っ??? 。??ー?。? っ?? ? 。??? ? 、? 、
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〃???????っ?。????? ?っ??????、??? ? ??????、? ??? 、???? ? ?? 。????? 。．?? ? 。?????? ??? ?「????????????、???
??? っ ……」????? ? 、??? っ 。??? っ 、??っ 、
「????????????? ? ょ 。 ?
??????????……」 。
「??????? ?っ??? 。 ?????? っ 」
?????????????、????????????っ?。??????? 、
「???????、?????、??
??? っ ? 」?? 。??? ???? ??????、?? ? 、???っ 、??? 。??? ? 。??? ? ??っ??? 、 ? ??????。 ? っ 、?? ? 。（?????）?????? 、?????? 。??? 、 、??? っ 。????? ??、??
???????、「???????????、????
???? 、 」?? 。??? 、??????っ ????。????????っ ??????、??? 。
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??? っ 、??? ー ー 」????っ 。?????? ?? ?? ??、???? 、?????、?????????????? ? ? 。????? 、 っ??? 。????、?????? ? っ?。
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???????、???????、???? っ ? 。??? っ 。??? ー??? っ 、???っ 。??? ???????っ?。? っ 。?????? ? っ 、??? 、??? 。?? っ 。?????、 。? ??? ? 。?? っ???? っ 。??、 。??? 、
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（??????）??????????????っ????。 。??? 、 っ??。???っ 、??? っ 。??? っ 、?????????? 。??? ? っ 。??? 、?? ?っ? っ 。??? ッ?、? ?????? ? っ 。??? ? 、?? ? っ 。 ッ????????、? ???????? っ?? 。??? ? 、??? ??? っ 。??? 、?
????????、???っ???????、??????????????? っ 。 ?、??? ? 。?????っ っ ? 。????? ?っ っ?? 。??? 、 ァ??? 、??? ?。 、?? ? 。??? 、??? 、?????? っ 。 ?????? ?? 。?????、??? 、??っ?。? ???、???? っ?。??っ? っ 。?っ? ???? ??。
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?????????????????っ?????、???????????「? っ ょ」???????。???????????? ? 。??? 、??? っ????っ??、?? っ 。?????? 、??? 。 、?????? ????? 。?? 。?????? 。??? 、??? っ 。（?? ?? ???）????? 、 っ????? ?? 、 ????? っ ?。 、
?????????????????っ?。??????っ???????
???????っ?。?????、 ????????? 。
「??????」 ? ?????? っ?。
?「??、 ? 」?「?? ???「? ??? ? 」?「??? ? ……」?「 ?ゃ ? 」?、 ?? っ 。??? ? 、? ???っ ? 。?????? ュ ー? ? ????? っ?? 、（ っ??? ……） っ?? 。??? 、??? っ 。
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?????????。??????????? ?????????? 、????????????????????? 。 、 、?? ? 、?????っ? 「 」 ??? ?、 ? 。?? ? 、?? ? 。?。?? ?、 ? ????? ? ??? ? ? 、 ??? ? 。 ??? ? 。「??????????????」???
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「??ッ?????????」????????、 ? ??? っ 。?? ??ッ?????、????????? ? っ 。?? 、 ??? ? ? ?? ?????? ??? ??? ? ?っ?。?????????????、?????? ? 、 ?。???、? ??? っ ?（ ??? ? っ ）、 ??? 「? ? ? 」 、?? 「??っ?? 。?? ? ?? っ 。
??????? ??? 、 ?????? ??ー?、?ッ???????、???????????????…… 、????? 。




??????????? ?? 、?? ????「 」 。「??ゃ??ゃ????」???????ー?? ? ? 。 、??? ?ッ ー 、 ??? ?? ? 。??? っ ?????????????????、??
??、「 ?」??? ? ?。「 、
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あ?????」????? ?? ?? ????? ? ? ??。? 、?? ??、 ? ??? っ? ??? 、 っ ??? ?? ? 。「??????、?????」???????、???? 。?? ? 、 ??? ?? 、 ??、 ? 、 ???、?? ??、 ? 、 。?、 ?? 、?? ?? ー??????、 ??? ?????。????? ? 、
??????、???、???、?????? ? ??? 。「????????」???????、?
????? っ?? 「 ? 」?????? 、「?? 」????? 、????（???????っ? ??????）。?? ?? ? 、?? ??? 。「 」
??????????????????
?????っ?、??? ???? 、 ? ?????ー???
???
?????（??）
??????っ????ァ??? っ 。? ッ ッ??っ 、 ? ? っ???、????????っ??
??。???、?????????????「 ? ?」?? っ 。
「??」?????????????。???? ? 、????? ッ 、?? 、 ??? ??? ???、 ? ?? ? ?
????? ????。 、?? ??? っ っ 。?? 。? っ?? ??? 。?? ?ッ 。?? っ ?ッ ?? 、?? ?。 ??? ?? ?、 、??、 ?? っ?っ 。? っ 、 ッ??????????????????。??????? 、?? 、?っ ッ????? 、?
??。??????????????????。 っ 。?????? ゃ?。 ?ゃ????。? ???、 ?? っ??。?? ???? ??。「 ゃ 、? 、?ッ ????」?????っ?ゃ??????? 、???? 。?? ?、??? ??? ?、????????? ? 。 ?????ッ? 、 、?? っ?? ???

















































???????????????????????〔???????????????、????????? ??? 。?? ? 、 ?
???、「??????????? ????。?????? ??? 」??? っ 。?? ?? っ?? ? 。 ???? ??、??? 。?? ??、?? ?? ? 、???? ?? ??? っ っ 、「 」?? ?? ?、?????。?? ? 、 ??? 、 （?? ?） ?????? ? ?、?? ? 。???? ?? ???? 、?? ? っ?? 。?? （ ??）っ??、??????????
????????っ????っ?。 ??? ???っ??、 ??? 。?? ?、「?? 、?? っ?????。 、?? っ??? 、 ??っ っ 。?? ? ?（ ）?? っ 。?｝ ?????、????? 。??? ?? っ?。 、「?? ? 」 ???、?? ? っ?? ゃっ???? 「 っ っ 」?? ? ?????っ 。?? ??、 ?






??」????????????? ????????。??? ???、???? ??、 ? っ?? 。? 、
ズバリー言
???????????????? 、?? ?? ????????? 。?? ? 。?? 、? 、??????? ?? ???? 、?? ?? 、「???? 」?????? っっ?。???????????っ?? ? っ 。
?????っ??、 っ?? 。?っ ??????? 、???? ? ?、?? ?ャ ?っ????? っ ?。?? 、? ?? ????????? ー ??? ???ー っ 、?っ ょ? ??
っ?。??????????????????????っ?????、?????、?????? ? 、?? ??? っ?。????? 、?????? ?っ ?。?? ょっ?? 。??? ? ???、 ? ??? ?? ???? ?、?、 ? ??? ? 。?? ? ??? 、?? ??っ 。?? ???、 、??? 。 ??、?? ?? ??? ??? ????、???? ? ?????? ? 。
「??????」??「???」??????????????





?、???????????????? ??????。????? ? 、?? ? ??? ????????? 。?????????「????」???
???????．????。??????????、??????????。??? ? 、 ッ?? 。??? ??ッ???? 、 ?。???? ッ??? ??????? ? ?????? ??、 ??? ? 。????、?????? 。
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???????????????? 、「??」 。?? ? 、?? ? 、??ッ???????????。????? ????? 、?? ? っ?。 ? っ?、?? ?? っ?? 。?? ??? 、 ???? 。?? ??? ? 、?? ???? ??? ? 。??。?? ?っ 「?? 」?? ?。 、??? っ? 「??? 」?? 。??
?、?????????????? ? ュ ー ー 。?? ????、??????? ? 、?、 ?。 ???????? ??? 、?? 。??ー??????????「? ?〉? ????」???????、 ?? ーー? ? 。 っ?、? ?????? ????? ? ? 。??? ???? ? ?、??。 ?? ?ッ??、 ー ー ッ?? 。?? ッ??? ッ ???、 ?? ッ?
?ッ???????????ー? ?（ ????、? ????）???。???ー? ? 、?? ? ー??ー???（? ）??、???っ 、? 、 、?? ???? ?、?? ? ???? 。?? （? ） ー ッ??、 ??? ???? 。?? 「 ?、 ゃ?ょっ ??? 、?っ ??ー ー ょ?っ 」?? ???「 」 。?? ??「?っ??????。???ー?ーっ?? ィー ? ???????。ゃ」??????「?????」
????。?? ?っ??????????? ? 。?? ? 。?????? ? ??ッ???????????、?っ?? 。????? 、 ?……。 、?????? っ?? 。 ??ィッ?ュ｝?????????????
??っ? 、 ．?? ?????。 ?? 、?? ? ? ???? 。 ッ???? 、 ?「? 」 っっ?? ??????。「??????? 」??
???。?? （ ?）?、 ?ッ???ー?ー
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ズバリー言
?????????????っ?。 ????????っ??、????????ョ?????? 、 っ?? ー ー ッ?? ?っ? 、?? ?、 「 ?????? 」 っ 。??、 ? ー ー?? ? 、 ??? ?? ?? ?、?っ ? （ ? ）?? ??? 、 ????っ 。?? ?????? ?、 ー?? ?っ?????。???????????、????。 ???っ ??? 。 ?????ー?ー?、????、 ッ????? 、











???????????????……」?? ??????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ????? ? 。?? ?? ??????
???????。???????????????っ?????、 ????????ゃ???? ?。「???????、????、 ??????。?? ー?? 」?? ? ? っ?? ? 、?? ??? ?? っ?? ?? ?????? 。??? ?? っ?? 、????? ?? 。?? ゅ?? っ?? 、?? 。??????????????????? 、
????????????????、 ?????っ?。??? ??? ???。 ??? 、? 。?? ??? 、??? ??? 、?? ?っ 。?? ? っ??、???????? ?????? ??? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、「?????????」 ??????。 ???っ ー??、 ?? ???。????????っ?。
???ー?????????、????、??????????? ? 、?? ? 。?? ? ??、 ?? ??? ??? ????? っ 。????? ? っ?? 、?? ??? っ?。?? ? 。?? 、? 、?? ??? ??? ?? っ?。 ? ??? ?? 、 ??? ??? ?。????? ? 。 ??? 。 ?? 、?? ?? っ 。?? 「? 」
??????っ???。????? 、 ? ??? ?????? ????? ??? 。?????? 。?? ??。?? 「 ?」?? ??? 、?? ? ??。 ?? ???????????? 。?????????? ??、??????? 。????? 、?
????????????。??? 、?? 。?? ???? ? 、 ????? ??っ ?? 。 、?? ???? 。
「??????????、??
????? 、 っ?? 」?? ??? ? 、?? ? ?っ??????????? ????? 。 、
???????????????? っ?????????? ??、???っ ?? ??? 。?? ?? 「?」 ? 、??????? 「? 」??????。? っ???? 、 ????? ? ??。 ?、?? ? ????? ? ?????。??????っ ??? 。























??????????????????、???ー?、???ー??????? ー 、 ? ??? ??。??っ??、 ??? ??? ? ? ? 。?? ?? ? 。?? ?? ?? 、??? 。?? ? っ 、?? っ?。「???、????????????……」「?っ????……?」?????? ッ ?。
??っ??????????、 ???????????????????? ????。 ??、? ????、?? 、 、 ……。?? ? 、?? ? っ 、?? ??? ??????。?????っ ??? 。?? ???、?? ? 、?、 っ?。?? ? ?? 。?? ??? ?、 っ「????????????」、????
??????? 。
?????、????????????ッ???。「???ゃ?????????????ゃ
?」?? 、 ??? ? ?
????????????????????、???っ?? 。?? ? ゃ ?、???? ?っ 。? ???? 、 ? ??? ????? ?。
????????、?????? ? 。 ??? 。?? ??? ??? ……。?? ?? ? ー っ?? っ 。?? ??? っ
■妻の座■
?????、???????????。??? ? 。 ??? ョッ??????????、????? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ 、??っ ? っ 、 ?? っ??。?? ???? ??っ ??? ? 。?? ? ? 、 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??? 。? 、?? 、? ????????? ????っ 。?? ?? 、?? ? ー?? ?、 ?? ? っ?? 、? っ 。
?????????????、?????
???????????????。
?????????、??????????? ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ ??? ? 、???????。 ?????????????っ ? ……?? ??? 。???????????????????????。???? 、?? っ 。 ??? ????、 、?? ? ? 、?? 。?? っ? 、?? ??っ? ょ 、?? ?? っ 。 、
????????????、???????? ?っ……、 ???????????? ???、?? っ 。（????????。?????????、
?????? っ??）?? ???? ? 、??? 。 、??? ?? 。 、?? ?、 ??????? っ?。????????。?? 、? ? 。?? ??? 。?? ? 、??っ ? 、 ??、???? ? っ 。 ー?、 ? 、??? ??、 ? ??? ? 。 っ?? 、? ?? ??、???? っ 。
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????????????、?っ????ー?ー ????、 ? ??? ??、 っ ??? ? っ 、 ?????? ? 「 」?????? 。 ? っ?? っ 。?? ? っ?。「?????????????……」「?? ???」「?? ?????????、 ????ゃ???? 。 、??? ? 」「????」。???




???????????????????、?? ? 。???? ???
「??????、 ????。? 、?? ? 。? ???????っ???、? ???っ
???」
「??? ? ?????? ????? ???? ? 、????? ? 。?? ??、 っ?? ?。
?? っ?、 っ??っ ?、 っ?ャ ?? ャ っ 。??、?? っ ??? 」「???????、??????????。??、?? ? 、
?? ? ??? 。 ? っ 、
??????????。??????、???」「???、?????????????。???、? ゃ ?
??、 っ?? 。???? ……」
「?????。????????。???、
????? っ 。?? ? ?。?? 。?? ? 、 ??? ?????? ?。 ????。 、?? ? 。 。?? ?っ? っ?、 ? 、 っ?。 ?? 、? ???? ?? 、 」「???、???????????、??
???? ? 」
「??????????????????







????? ???、?? 、 ?っ?? っ?。? ????? ??。??? ?、 ? ?? ???。 ? っ 、?? 、? 。 、??、 ??? 、??? 。?? ? 、?? ??? ? 。 、?、 ? っ???? ?? ?……?? ? 、?? ? 。? 、????????、??????????っ?。??、?????????????
???っ??? 。 、???????、 っ
???????っ?。????????、??????????っ??、??????? 。「???????っ??????。???、





????????。????????? 。 「 」 、?? ??っ?? 。 ー ー?? ??、 ? ?????っ 。??????? 、 ?????????ィ???? 。 、 ??? っ 、???、?????? ? っ 。
???????、???????????、?? ?????っ?、「? 、?? ???? 」 っ 。?? ? 「?」 、?っ ???? ?? 、 っ ??? っ?。っ?????????????っ?。??????? 、 ょ?? 。?? 、???? ? 。 ?????? ??? 。?? ?、?? ? 、?? ? 、?? 。「??????????????????









??ー????ー?????????? ?「????、 ? ?? ???????????????????」?? 、???????っ?。?? ????? ?? 。 ??? ?? 。?? ?、 っ?。
??????ー?????っ?????、?? ? っ ?。
「???っ??」????、????「??」??????????????
?????? ??。?? ?、?? ??、???? ? ? っ 。
「??」?「????」?「??「??」??、??? ???。?? 、「??」??｝??「??」?????
???? ? 。
?????、????????「??」?「 」 ? 、 ??? ? 。?? ? ? 。
?????????っ?。?っ????「?????」????。???、??
??。?? ???? 、 ?????? 。
「??っ????? ゃ










???????????????????? 。?? ?????????、???、???、 。?? ? 、?? っ 。?? ? 、??、 っ ? っ 。?? ?? ? 、???? ?????。??? ー?? 。?? ???ー? ー ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ー?ー 。??ッ。?? ? 。 ??? 、???っ???。 ?????? ????。??ー ッ?? ー ?? 、?? ????? 、? ? 。?? ??? ?? 。










?????????。????????????? ?????????、????? 。?? 。?? ?、? 。?、???ゃ ?。 ???っ??「??ー????ー???????、?
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姻???????。???????????? ? 」??ー ??????????、????? 。
「??????????????っ?????、???
?? っ ゃ?ょ 」?? ?????? ッ??? 。?? 、? ? ????? 。?? ??、 ッ、?? 。?? ? 、?、 ー?? ?? 。?? ? ょ?? ??。
「?????????????????????? っ ゃ?? ょ ?」
??????? ??、 「 ? っ っ?。
????、???????
????????





????????ョ?????????、?? 。?? ?。????。? 。 、?? っ 。?? ?、 ??? 。?? ???。?? ? （ ）?? ? ー?ー?ー????、???ー???????。? ? ?、 ??? ? 。 ょ、「????、????????????」
???????。?? 。??、 ??。 ??。?
主婦ですが……ライターです！
????????。??????????????、?????????????? ?ィ ょ???? ? ???????? ?? っ 。?? ? ー ーー? ?? ?。??? ? ??ー?ー ??? 、 ? 。?? 。?? ?? ー?ー ? ????ィ?????ー? 。 ??、 ー?。 ?? ? っ?っ?? ?? ???。 ィ?? ゃ 。?? ????? ? ???。?? ィ???? ?? ゃ?? 、??? ? 、 、 ー?? ?? っ っ??
???????っ???????、????ッ??????。??????。??? 。?? ? っ ?っ 。?? ?? っ 。???? ? ? 。?? っ 、?? ?、?「?????。???????????
二
一．　s■し　、
??」?? ?????????っ???。??? 、? ?。
「???????、???????ょ?。
???? 、 ????? 」?? 、 ?? っ 。?? 、 ??っ 。?? ??? っ??、 ?。
「??????????? ??
???? 」?? ? ??っ ??。
「??、?????????? 」
????? ー 、?っ 。 、?? ??? ? ???? ?。?? ??? 、 ュ??ュ?? 。?? ? ?? 、?? ??? ???っ 、
??????っ???、??????っ
4／
姐?。???????????????、?? ? 、 っ 。?? ??????????、?????? ?ョ 。?? 。?? ??
?。??ッ???????????、????? ? ??? 。?? ?? 、??
?、??????????。???っ?、????????、??????????? ? 。?? 、??????????????? 、?? ? ?。?? ??? 。?? ? 、
〉????
??????????ー?、??????? 。 ? ??? ゃ、???????? ? ???????? ?。??、 、?っ ? 。?? ? っ???。?? ? ー ?
?、????????????????、?? ? ??????????。?? ?? ー ???、 ?? ー 。「??????っ?ゃ????」??、?? 「 」?。「 ? 」?っ ??? っ?。?? ? ?? 、 っ?ゃ 、? 。?? ?? ? ィ?、 ??? ? 。?? ィ ?? 。「??????。?????????」
?????? 。?? ?、
「????????? ?
???。??? 」?? 、 。?? ???、? ????? ?? ? 。 っ
主婦ですが……ライターです／
???っ?、??????????????、 ? ? ゃ?。 ??、 ? ?、???????? ???ー ? っ 。「???、?????ー???????
???????、 ??? ? 、??????? っ ゃっ?????」「??、????????、??ー??
??????????? 」?? ??、?っ?。「???????? 」
??????? っ っ?? ??。
「?????。??????? 」
????? 、 ャ?? 。?? ???っ 。??、 ?? ???? ?。??ー ー 、 。「??、???????。? 」
??????? 。?? 。 、 っ
????
「??????????。??????
???? 」?? ?っ? ????????。
「??、???? ょ 」
????? ? 。??っ 。????? ?????????????? 、?? ー ??。?? ??????????、? ー???ァ?? 。?? ? 、 っ っ?? ??ョ 、???ィ??????????? ????? 。?? ?? 、 「?? ?」 。?? ー?ー 、 ?? 、?? ャ??? 。?? ?? 。「??」???っ??ー?? ? 。
?????????????、???????ャ????。?????????、????? ?。?〜 。?? ?? 、?? ? っ?? ゃ??? ? 「 」 ??? 、「 ? ??? 。?? ? 「 ? 」?? ? ?、 ???っ ?? 。「???????、?????????
??」
「????。??????????。????? ????ょ?」
?????? ?? ?? 、 っ??ゃ?????、「 」 ?っ???? ??。??????????? ?。「??????。???? 、 ?
?????? 、 っ?? ょ 」
紹
婬??っ??、?????????????。 ? ?、?? ? 。?? ???? ?? ?。
「?????????っ?ゃ?????」「?? っ 、 ? ? 」「?? ?、??











??っ??????。?????????? ? 、 ? っ???????。????????????、 、?? ? っ??。「???????????っ?ゃっ??
?、?? 、?? ? っ ゃ ょ 」
「?????????????ー???
餌A
????????????、??????? 」?? ??????ャ????っ????、 ?? ?。 、?? ?? ?????? ????? ?っ 。?? ? 。?? ? っ 、?? ??。「???????????、?????
????っ 。?? 、 ー?? 」?? ????? 。?? ?? 、?ー ィ???? ? ?。??? ???。?? ??ッ???、? ー??、? っ 。?? 、???。 。?? ??? 、 ? ッ?? ?? ァ ? 。「???。????????????
主婦ですが……ライターです！
??????、???????っ???????」「??、????????」
?????????????ー????、?? っ?。?? ?、? ー?? 。? 。 、?? 。
「??、???????」
????? 、???????????????ュ???? ?。????????? 。????。 。 ャッ??ー 。「????」
???? 。
「???? 、??ー?????????????????」
????っ?。? 、「????? 」 ??? 。???? ?、「??。?????? ???????、 ー? ?
???」?? ?????。??????。???、「 」 ???っ? 。?????、?????????、?????? ? 、?、 、 、 ?
??、????。?? ??? ???????????? 。?? 、?? ? ????。??? ?。
「??????。??????????、??? ー ?
?? ? 、?? ? ? ? ???? 」?? ? ???? 、 ? ? っ 。「????、??????????????? ?。?
?? 、 ょっっ??????????????、??????? ?。 、?? ??? ??」
??????? 、??っ?? っ ??? 。??っ ? 、?? っ???。「??、????????????」
好
妬?????、???????????。?? ? 。?? ?「??」 。??? ー ー ????……?? ?。 ?? 。?? ? 、?? ? 。 ???。?? ?? ?? ー?? 、 ??? ?っ?????。「???」??、???。?? ???? 、 ?? 。?? ? ? ?? 、?? ?ー ??? 。?? ????? ? ッ 。?? ???。?? ?ー?ー?? 、
??????????。?? ???????? 。??? ???「??」?、? ?っ??????。?? ?? ?。 ?っ??ー?。??????? 、????? ? ? 。?????、 ? 。?? 、 。?? 、 ???、 ??????っ 。?? ? 、?? ???? 、?? っ 。「?????????」
????? 、??ー 、 。?? ?、? ??。「?????????? 。???っ??? ???? ????
?。 ょっ? 」
????っ?、????????????? ? ?、 。?????????????、?????? っ っ 。?? ??? 、??? 。? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、「?」 「? 」 ???。?っ っ 、?? ? ? ?? っ ? 。???? ?、?っ 「 」????ー?? ??。? ? 「?????」?? ー? ?、?? 。?? ???? ???? ?、 っ?? ?? っ? 、???? っ?。???? 、????? 、 ?? 、???? っ 。?? （ ）
情報
??「??????????」???????????????、 っ?。?? ?? 、?? ???。 ? 、?? ? 、 ????? ?。?っ 。





??????????? 」??、 ??? ?????、?? ?? っ 、
????????????。??? 、?? ???、?っ??????っ ? ? ??? 。?? 、? 、?? ??っ?? 。?? 、???、 ????。 ???、 っ 。?? ??? っ ?、?? っ ? 。????????????、????? 。???、?? ?? っ??、 ? 、
???????????、???? 。?? ??、??「?????? ? ? 。
?．







???????? ???ー?? 、?? ??? ??? 、． ? ???、 ??? 、??、 ??? ? 。?、 ? 、?? ?? ? 、? ?? ??? ???? 」?? 、? 、?? 、?? ?、??????????? 。?? 、?? ???、 ??? 、「?????????????、
??????? 。??




????? ?っ????????」?? ??? 、?? ???? 、?? ?? ???、????? 、?????????、?????????。 （ ）??、???? 、?? 。
「???」
??ー?????????? ???????????? ? 、??? 。 ? 、?? ? ??? ?? ?? ? 。?? ? っ?? 。???? ?? ?? ???、 ???? ? っ?。?? ?????? 、?????????????っ???。?? っ??ー ? ??「 ?」っ?（???、????、?????? ……）。
??????? ? ??
っ??。??????????
?っ???「???」?????? ?、 ? ??? 。（ ）、??、 っ 。?? ?? 、?? ?ょ 、?? 、 ー ???っ ???っ? ?????。????ー????、?????? ?? 、?? 、????っ???、?????っ??。????????????????? 、?? 、?? 。
?? ?? 、（ ???、???????? ?????? 。
??????????????。?? ?????????????）、?っ?? 、 っ?? ? っ??。 ??? ? 、 ???? っ 。??????? っ?? 「???」?? ??? 。 っ?? ??「 」?、?? ? 、?? っ 。??????? ???……?? 、?? ???、 ?? ???? ??、 ??? ??? ???? 。「???」?????????
??????????????、?? ??? ???、 。
「?????」
????（?）??? ?? （?? ??? っ 、?? ??????? 。「 」?ー???ー、???、???????? 、??。 、?? ? っ?? ?? ?。?? ??? ?? ????????、 、?? ????? ? っ????。 ? 、?? ??、「 」??、「 ー ッ 」（????? ?、? ???っ ） ? っ
?。?????、???????? ? ? 、?? 。?? 、???????、??? ??? 。?? ? 、? ??、 ?
．．?
置。??
?っ??、??????????? ? ? っ 。?? ? 、?? っ 。?? ??っ?? 、???? ??っ 、? ???っ??? 。???? ??? ? 。?? ? ??? 。
??????????。?????????????。「?
?? 」 ??、 ???????????? ? っ?。 ? 、?? ?? 、?? っ 。 ??? 、 ?、 ??? っ? 。?? 、 ?? 。?? ? っ?? ?? ?? 。?「　　?????????????
????? ???????? ??????、?? 。 、??????、???? ?????????っ
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”??。?? ???????????????????。「??????????????」、???、???? ? 、?? ? ? ??っ?。?? ?? 「??」 ? 、?? ? 、 ??、?? ? ???? ??? ???????? ー?? ? 。???????????? ? 。?? 、?っ ???っ? ? ? 、?? ??? っ?? ?? ?。?? ? 、?? ? ????? ??? っ?? っ?、 。





???????????????? っ 、?? っ 。?? っ 、?? ???
????、??????????? ? 、 っ?? ???? ?。????? ??? っ 。?「 ? ? 」?? ????????? ????????、??、?? ? っ 。?? ? ?? ?、?? ?ー? っ ??? ???? 「
????????????」???????????? っ
?? 。 ? ??、?? ??? 。?? ????っ 。???????? ??? 。
???????????????? 。?っ ???。???????っ ?? 。 、?? ????。 ? ?．?、「 ??? 、??ゃ??。?」 ? ??。「?????????????????? ?、??。?? 」????? ?ッ??? っ 。「???????、?
????? 」??、 「ー」 ?、? 、 ???????? ????? 。「?? ?、??? 、? ? ??? 、 ? 」
???、????。
??????????????、?? っ?「??」????? ??? 、?? ? っ 。 、?? ??「??? 、 っ ??? ? ??」 、「? ???? ????」????? っ 。?っ ゃ っ???。????????、?ェ??????????????????????、???、?????? 。 ? 、
??????????、????? ??? ?っ?。???????っ????? ? っ 、?? 。
?．
????????、?????? ??? ? 。?? ? 、??????っ?。??????っ???? 、っ?????????????、????????? っ 。??っ ?? っ 、
?? 。?? ? 、
???????????????? ?っ???。?っ???? ?っ ? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? ???。 っ 、?? ??? 、 ?? ???? っ 。?? ? 、 ???????????????
?????」?っ?。
??????? 、?? ??? 。 っ?ょ っ???、 、??? ? 。???? ???????? 。??、 っ??ュ ?? ー ?????? 、 ???、?? ?? っっ??????。????? っ ???
??
τ
???、????、????っ?? ? っ?。?????? ??っ 、? ??? ? ??? ? 、?? っ 。??っ ょ???? ???????? 、?? ??? ? 、?? 、 ??????????。?? ??? ??????? 、??????、? ?????? っ?。「?? 」 、?? 。
5／
?「???????????」??ャー ー ー ??? ??? ?? 〔?）?? ??? ? 。?? っ ??????っ?????、?????? ??? 、?? ? 、?? 。?? ? ?、??? ?? 、?? ???、 ? ??? ????? ? 。?? ?? 、?? ? ??? 、?ャー ー ー???「? ?? 。??」 ? 。????? っ ?、




???????。???????? ッ ? 、?? ???????っ?? 、? 、 、?? ?? 。????? 、?????????????????」 。?? ????? っ?? 、 ??「????????? ???」?、「 ー ??? ??」? 、?っ?? っ?。?? ?? ? ???? 、?? ? ?、 、?? ? （?? ??? ） 、
??????????????。?????????????、????????????っ 、?。?? ?? 「 」「?」「 ? 」「??? ?? ? 、?? ? 、 ?????? ? ?? ?????。?? ?、? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ?? 、 っ??っ 、 ??? ??? ??、?? ???? ??、???????、 。????? 「 」?? ー 、??? ?? ー?? 、 ?
認
???????? ??????????、?、 ? ???????。
「?」??????、??????????? ??
??。?? ?「? ?」???? 、????っ???? ??????、 っ ?っ?、 ???? ?、? っ??????? 。??。?? ???? ? ??? ??? 、??? ?? ???? 。????、 っ?、 ??? ?? ?っ?。 ??? っ?? ? ?? ．?? ? 、 ?
???????????っ?。?? ??????っ??? 、???、 ャー ー?? ?? ????。?? ? 。　「???????????
?????っ??????? 、???????????????? っ?。 ?っ??? 、?? ? ?っ??、????????。 ? 、?? 「 ???」 、?? ? ?。?? 、??? 、? っ?? ?? っ









?????、????????????????っ???。???、???????????????。?? ?? っ ? 、???ゃ ???ゃ? ?? 、?? っ 。???、 ? ? ?っ?????。 ??? 、 ???? ? 、 、 、
??、?????????。????????。??????、?????????????????? ? 。 ?、??? 、 。??? 、??。 、 。??? 、 。 ? ー?????? 。???????????、???? ? っ 。????? 、??????? っ 。?? 、??? ? 。 ャ ー??? 、 ????? 、 、??? 、?? 、??? っ っ??? 、?。??? ???? ?っ 。「??????っ?、?っ?????????、
??? ???? ? っ 」
??っ??、?????????????っ?。「?????????。??、???ょっ???








???????、???「?????」??っ?????????????。???、???????? っ ? 、 ? ???っ 、 。 ? 。??? 、??? ??? ? 。???? 、??? ? ?。??? っ???。?っ?。??????ー????????、?????? っ 。?????? っ 、 ょっ????? ? っ 。???????? 。 、 、??? 、 ?? ?、 っ??? ー 。
??? ????? 。???っ?。??、????????? 、?? 。??? 。 、
??????????っ?、????????????。?????ッ?????????????、? 、 、 ? ???、 。??? ? ー??? 。 、??? ? っ っ?ー?????ー??っ?。???????????? ??ー ?、?????????? 。「 」??? 、 ? 。??? 、?????? ? 。 ???? 、?。
％
???????????っ?。???っ?????????????っ?、????????ー???? ー ー ? ? ???? 。 ?、??? 、 。?????? っ 。????、? 。????????? ?????? ? ?……。??????????、 ? 。??? ? ?? ……。??????????「?????ょ?。?〜????、??????????? 。??? 」?? っ 。??? 、?????、 、 、?? ????。? ー ー?ー ??、????ョッ （




”??。????????っ?????????。??ー???????、????っ????、???? ? っ 、「? 、???」 ? 。 っ? 、
????????????????????????????????????「 ?? 。? 」 っ?。??? ョッ っ 。??? 、?? っ 。??? 、「 ? ???、???? っ 」??? ? 、 ? ??っ?? 、??? 。??? 、 ー??? 。 、???っ っ 。?? 、 ?「??」 「 」、???「 」?? っ 。??? 。「 、 」??? っ 、??? っ 。 。??? 、??? ???、「??? 」 （
????）????????。?、「???ー、???ー」?????????、?????????? ?? っ 。??? 、 、?っ? っ 。 「 ?、?? 」 。??? ? 。 、???っ 。 、 ? 、??? っ 、?
◇
m．．
????????????? ョッ??っ? 、 ???? 、 ??っ?????? 、 ??? ? っ 。??? （ ） 、??? 、 ?? ?? ??????っ?。 、??? 、 ッ 。

















??????????????、 。??、??????っ???、?? ????、 ? 。??ー 、 ー 、 ャ ー っ?ょ??? 。 、 ??? 。??? 、 ??????。??? っ ? 、???
??っ???っ???????っ?……。????????????? ????????? ? ????????????????、 ??? ????? 。????っ ??? ｝??????? ? 。??? 、? ? っ 。??? 、??。??? 、????? 、? ??、 。?????、 ?? ? 、??? ?。 ゃ 、?? っ 。??? 、 っ?、? 、????? っ 、 ? ???? ? 。
????????。?????? 、?????????、????? ??っ?。???、?ッ??ッ 、 ァ ??っ???。???、 、 ??????? ? 、?? 。??? っ ー??ー??????? っ??????。??? ? 、 、 、??? 。 、?? 、? 。??? 、??? 、 ???????、 ???? ?っ?。????? ?、????? 、???????。????????、 ?????っ? っ????? 、 、 、 。??? ? ? ー?っ?
??????????、?????、?????
?????????????っ??、?????、?????? 、 ? ??。??????、??????????????????っ? 、 ?? 、????? っ 、 。?《? ?、 っ ?????、 、 》 、?? ? 。?? ? 、 、 ー ー????ー?????? ???っ 、 ??? ? 。???、 ??? っ??? 、????????? ?、 ????????。??? 、っ?、?????? ???? ?????っ???




???????。??????????、??????? 、 ? っ 。??? 、 ???? ????? 、????????????。???????????????? ??、 ?? ?????????? ? 。 ??、? ? ??、? ? っ??。 ? 、???? ? 。????? ? 、??? ? 、 ??????? ????? 。?? ???? 、? ??? ? 。 、 っ??? 。??? ???? ? ょ? ?、 。??
????っ?。?? ????????????〔????〕??? 、 っ ??????? っ 。??? ????ー ー 、 ??????ッ っ?? 。??? 、??? ? 、 ? 。??? 、?? っ??? 。 っ ???? 、?? 。? ? ?? ? 、 ?
ば
?? 。?? っ 。??? ? 、
「?????????」?????????。







???、?????????????、?????????っ?。???????????????、? ? っ 。???、 ???? 。 、??? 。??? ?????? 。???????? っ 。「????????????﹈???っ???」「?? っ ??????． 」「??? 」
??????? 、 っ????????
「??（?） 、






「??? ? 」 っ ???












???????????????????????????っ???、??（?????）?????????っ?????????「?????????」??っ????っ?。?? 、 。 ? ?? 、 っ 。 ???? 。?? 、?? ﹈ ? 。 、 ???? 。「 。 っ ……」?? っ 。 、??? ? ? ?? ……。
?




???????? ? 。???????? 、 っ ?? ? 、?「??? っ ?????????。???? ??????」????? 「 ? 。??」?? 、「?????????? ? ??ょ 。??????????????、??????
??? っ っ 。? 。 」?? っ ? 、
「?????っ 。 ? ? 。 、 ?



















??????????、???????????????????????、??????? 。 っ ??? ?? 。 ?、?? ????? 。 ??「 っ?。???。?、?、?」????????????????、??????????????。「??、 ??」????、? ?っ????。 ????????? ? 、 。 ゃ??? 。 ? ッ 。??? ? っ 、 っ ? 、??? っ 。「?、????。??????、?、??????????。???、???。??????。??????。????」







髪i禦1夢琴難，グこ｝ト璽一一 ?????????????、??????????????っ?????????。??????「??」???????????????????。?????????????? 、 ? 、 ???。?? っ 。 っ 。 、??? 。 っ 。 、 、??? ?? 。「 ?」 。?? ? っ 、 ? ? 、 「 」 っ っ 。??? ?? っ 、 っ 。「??????????????」「?????っ 。 ????っ??????????????」「??? っ 、?????????????????」??????? ? ょ ょ「???「?? ?」????。???? ? ? っ 、 、? ?? ?。 「 」 。?????ッ??? ?。 っ??っ 。 ? ??? 。 っ 、 、??? ????? ? ?????っ?。??? ? 、 ?ッ??????????。?????? 、 ?
1
！
?????。???? ???、??????????????。?????????????????? 。??? ?????????????、 ? 。? ????? ?? ? 、 、 、 。 。?? 。 「 っ 。????????????」???????。??? っ 。 ??? ? ????????? っ 、 ???? 、? 、??? 、 、??。 っ っ 。 っ 。??? 、 、 。??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? ?? ? ??? 。 っ 。 ? っ ????、??????｝? ? っ 。 ??????。 っ??? ? ????。 ?????、 っ????? 。????? 「 ??? 」 。 、??? 。 、 ???? っ
69
刀?






























???????????。???????????????????、?????????? 。??? ? 。 ???、 ? ャー 、???? 、「 っ」 っ 、???。??? ???、?????? ???ー???っ????????。??? ? ッ 。 、?ー ? ? 。 ? ? ??。??? ? ? 、 、 っ??っ ?? 。 「 」 っ??? ? 、 ? ?? ?? ー ? 。??? っ 。 ー 」 ? 、???「 ??」 っ っ 。??? 、 ェ 。 っ 、??? ???? ??? ??、 ? ? ?????っ???。??? ?、 、 、????っ? っ 。 、 ョ??。?? ?? ? 、 っ 「 」??? 。 、??、 、 っ 。 。??「 っ ? 」 、 っ 。 ょ




















?????????．．．＝??．．．．????．、 … ? … ? ? …








??????…??＝???????＝??????????? ?? ? ?? ???」．…?????? ? 」?…?． 、????． …?… … …?…、… ?… … … … …
????????????。??????????、????????? 。 ???? ??。 ????、 、??? ー ???????、 っ ゃ?????。?? ??? 、?っ? 、
???????????。?????
??? ?、 っ 、????? ??、??? ???? 、???????????っ???? 。 、









































?????。??????????っ??????????????????、? 。???、? 。????? 、 、??? 、 っ
???。??????? ? ?????、? ? 。??? 、 ???。?? ? 、??? 、??? ? ?、??














????????????、???????っ 、 ? っ??。??????っ??、??? ???? 、?? ? ??? ?? 、??っ ? ??? 、? ?っ 、?? ? ? 。
????????、???????????????。???????。「?っ????????っ??????」「?? ? ゃ 」「?? ???????? ?、 っ
????????」
「???。 っ??「?? 。 ?? ー ィー 」「?? 、??? ゃっ ゃ??」
?? ?????? っ????、??? っ ??、?



































?????ュー?????ャ ? ?ッ????? ?? ?? 、???????? ? ?? 。?? ?? ?? 、?? ?? ???? ???。 ? 、?? ??? ?? 、?ー??? ? ー ? ?。???? 。?? ? ? っ????、?? ?? ? ??、?? ??? ? 、 ????? 。? 、? ??? ? 、?? ??。?? 、? 、 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ??? ? ? っ 、?? ?。 、
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認?っ?????????????。??ャ? ー ッ 。 、 ??っ???????????っ?、??????? っ ?。?????、 、?? ??????ー?ー? っ??、 っ 、?? ??ッ 、?? ー? ー 、 っ 。?? ? 。?? ? ??????? っ?。?? ? ?? ???? ????? 。?? ??、? ー?ィー 。?? ??? ?。 、?? っ 。 ?????????、??????っ?? っ 。?? 、? ? 、?? ー ィー? ??? 、??? っ?? っ 。
「??、????????ー?ィー???????????????」
?? ???? ー ??っ?。??? 、?? 、 ??? ?? ー ゅ ???? ? ???、?? ? 。 ??。
「?????????っ????っ???
?、?? ????」??っ? ? っ ? 、?? ? っ ? 。??ー ィー? っ っ?。 ??????ー?ョ???っ?。????????????。?? 、?? ッ? ョ 、??っ ? 。?? ????? ?、?? ? っ?? ?。 ?? ? ー??????? っ??。?? 。
??????????????????????。??????????。????? っ?? ??????????ャー?ョッ??、 ?? ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ー?? ?? ?? 。 ?????? 、 ? 、?
?? ??、 ィ???? ……。?? ??????、 ???。 ??? 。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 、?? ? 。 っ?? ?? ョッ 、?? ??。?? 、?? っ ? ????????、 ?? っ??? ??
私の愛する外国人
???、?????、????、????、
????、???ャ、????、??……。??、????ー?ィー?、???????? ? ? ???。?? ?? ? ? ????ャ??ー? ッ ー ?????、 っ 。?? 、 ??? っ 。?? 、 ッゃ??っ????? 、? ?????? 。?? ?っ?。???、? ? 。「?? ?????」




????????? ?????? ???っ??? 。 ??? ?、? ? っ 。?? ?? ? ??? ー ????? 。?? ?? 、?? ??っ 。 ? っ?? ?。??、 ? 。??、 、???? ???????っ ????。??、 ? 、?? ? ?っ?。?? ???っ ?? 、?? っ??? 、? ? っ?? ??? 。




????????????、??????っ????????????????。????????ー????????????? っ 。?? ??、 っ?????。??、?? っ 。 ??? ? 。
??????? ? ? っ?? 。?? ?、 ッ ー??????? っ 、 ??? ???? ? っ??、?? 、?? ? っ ?? 。?、 ? 、?? 。? ? っ 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? っ? 。? 、 ?? ??? ? 、?? っ 。「?????????????ゃ……」?????、 ? 。
????。?っ?????????????? ? ?、?? 、??? 、 ?????????? ? ? 、?? ??? ? っ 。?? ?、 、?? ???? ?? 。?? ?、 、?? ?? っ 。?｝ 、 、?? ?? ? 、?? ? ゃ?? 。??? ? 。 ??? っ ? 、?? ? 。「????、????????」???、????? っ 、
??、 ? 、 ???????????、 っ??? っ 。??っ ??? ? ??、?? っ っ 。
「????っ?????」





??????????ー??、????っ??、 っ ? ??? ???????っ?。 ?、 ??? ?? っ 。 、 ?? ??ー ??ー ? っ?。 ?? 、 、?? ?? ??。?? ?、?? ? 、?? ー?ィ ??。 ? っ 、?? ?? ? 。?? ? 。 っ 、?? ? っ 。「??????????????????
??????? 、? ? ????? ……」??ョッ? っ?。 っ 、?? ?? ? っ ? 。?? 、? ャ 。??????、?ッ??????。??、????? 、??、?? っ
????。?????、?????????? ……。「??????、?ッ????????????? 」
?? 、?? 。 ? っ ??? ? 、?? ???? ? ??? ? ???ゃ ? ? 。?? ?? 、 、?、 。?ー ョ 、 っ?。?? ?、?? ゃ??っ ? ? 、?? 、?? ? ? っ?? 。?? 、 ? っ?。 ???? ?? ??っ ? ?っ 、????? 、??? ョ ?? 、?????? っ 。??
?????。???????????????ャ ? っ???。?? （??????? ）????、?? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ??? ャ 、 ッ?? ??。 、???? 。?? 、? 、 ょっ?? ? 。 ???? ?? 、?? っ?? っ 。 。?、 ?? っ?、 ??? ? 、?? ?? 、?? 。「 」?? ? っ 。?? ? 、?? ? ??????????? 。 、???? ? ? 。
幻
狸?????、??????っ?。?????? ?っ 、? ???????????????、?????? っ 。 、?? っ? 。 っ?? ?? ィ?? ? 、 っ ー っ?。 ?? 、??っ?? っ ??。???っ?。????? っ 、??っ っ 。?? ??? ?、????っ??? ?、? ??? 、 ??っ 。??っ?、?? 、?? 。? ー ???ー 、 ? っ?? ?っ 、???? ? 。 ー 、?? ? ッ?? っ 、 ?? ??? 。 、「???っ???????」
????、
「??????、?????????」
????? ??っ????????。?? 、?? 。?? ? ? ???????????????。???????? ??? 。?????? ??? ??? 、?? っ ???????? 、??ゃ 、 っ 。?? ????? ? ? 、?? ?、 ?。?? ??? ?? っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、 ? ??? ?? ??? 、 ????? ? 、?? 、?? 。
??
「??????」
??????????、???????っ??、 ?????????? 、??っ ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。 、????、 ? ????????????????? ゃ 。?、 ? 、?? ?、? ? 、?? ? ??ー ?。?? ?、? っ??、 ? 、
｝??????????????????
?、??? 、?? ???????? ?? ?? ???????、???? ???? っ 。 ??? ??? ????。
私の愛する外国人
?????????、??????????? 、 ? っ?? っ???。???? ??????? ? 、 っ????????。?? ? 、?? ??、 っ 。?? ??、 ? ?? 。? 、????? ???? ー?? 、 、 ??? ??? ? 。 ??? ??? ? ??? ?、 っ?? ??、 。?? ??????????。 ?? ? 。??????? 、 、??っ 、 っ?、 ? ー ィー??。?? 、?? ? 、?? 。??ー ィー? 、




???????っ???ー?ィー。????、 、 ? ????? ????????。??? ? 、?? っ? 、 っ 、?っ 、 ??? ???? ? っ?? っ 。?? ?? ? ー ィー?? っ? 、 ??? ? 、?? 。?? っ?。
??





??????っ???。?????????? 、 ? ??? ?????? っ?? ?????。 ? 、?? ?、? ? ?
???????。????????????? 。??? ???、??? ?????、??? ?ー 、 っ???? ?? っ ? 。?? ? 、 っ?? 、 ? ???、 ?????。???? ??? ? 、?? ?、 ??? っ?。?? ??、 ?? ? 、?? ?っ 、?? ??っ ?ー?? 。?? 、? ???? ??? 、 っ?、（ ?? っ?? ???? ?? ）?? ? 、 。?? 、 ??? 、?? 。
???????????、??????????? ??、?????????????? 。?? ?? ? っ?? ??? っ 、?????っ??、 ????、????? 。?? ??? 。? 、?? …… ?、 ?????? っ ?? っ???? 。?? ????? ??、?? ??? ?? 。?、 ??っ … 。「?っ?、????????っ????ゃ





?っ??????、??????っ??????」???????? ? 、???? ? ? ???? ? 。?????? 、 ??っ????? 。 っ 、??? 、??? 、 ???? 。??? ー??、 ー??? 、??っ 。
??????、????????っ????????? 、?? ? ?。??? 、 ?、??? ??? ? 。??? っ??? 、? ???????? 。???、 っ?っ? 、?????? 。???? ?っ????、??????????????????? ? っ 。
叙
詔????????????????っ???。??????????????? ????????。?? ??????? 、??? っ ???? ? 、???、 、 、 、??? 。???? 、 っ??。??? ?????? ゃ??? 、??? ?。?ッ? ?? 、??? 。????? っ???。??? 。??? っょ??????ゃ? ? ?。? ????????ょ ? ゃ????? 。 ???? 、 っ
???????っ?、???????っ????????????。???????????????? ?、? ???? 。 、????? っ 。?????? 、??? ? っ 。
「??????????、??????ゃ???
??? 、?? っ ……」?????? 、??? 、「?、? 」 っ???? 。??? っ ? ???? 、??? っ 。


















????、????????????????????。??? ???? 、?、? ???? ??????、??????? ???、???????????? ? っ 。?? ?????? 。「????????????????っ????っ??、??????????????????
?、??? ー」?????????? 。
「???ョ??? ? 、 、???ョ ー?? ?????? 」
??? ????? 。
????????????




??? ??????っ???????、 、 ? ー?????ッ?????? ?? ?。????? ????、「?????????、 ??、? 、
????? ? 、 ???? ? 、 ッ????ゃ、??ゃ?? 、 ???? 、 、?? 」????、 ?っ 、「????」??????。
??っ ? っ 。????? ?? ?っ?? ? 。??? ? 、???? 、??? 、 〜??? ッ 、
?????。?っ???????????????? 。??? っ ? ???? 、 ? ? っ????? っ 。??? ?、?? ? ????????ッ ????? ??????っ?????、??? ????? ? ??? ?。「????っ」??っ??????っ?。???っ?????????????????っ???





?っ??????????、??????????? 。??? ? ? 、??? ? 。
「????????」????????、???
??ー??????????????????????????????。????????????? ? っ?? っ 。「???」???????????????????? っ?。?????????????????? 、? っ
?。? ? 、??っ っ 、 、?、? ? ??? ? 、 っ っ??? 。??? ?っ???。??? 、?????? ?????? ? 、 、??? ?? 、??? ? ? 。 ???? 。??「??????????ゃ?、?????????????っ? 」??????? 、??? 、 ?
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幻????。??????っ?。?????????? ? ???????ゃ??? っ 。? ? ????????? 。??? ー??? ? ???? 、??? ゃ ???? ??、????? 、?。? ッ ッ?? ? ??。??? ? 、 ー??? 、 ???。「?????、???、???ょ?、?????
??? ? 、 っ?? 、?、? ??ょ??」??????っ? ー ? 。
「???????、?? ー? ?
??? 、 、?? 」??? ?? ー
?。????????ー????????????っ?? っ 。??? ? っ ???? 、 ??、
「??、?ー????????、???????????? ゃ ? ??」「????、?????????ょ 」「?っ??? ? ? 、 ?
????? ?? ? ?、?、?、 ? 」??? ? ゅっ??? ?。 っ 。??? ャ??? 。??っ 。 ?????? 、????? ??? っ???（?? っっ?????????、???????????、? ）。????ー っ??? 、 ???? っ 。「???????? 、 ?
??????????、?????????????っ???、???っ????????????。? っ ? 、??? っ っ っ っ???、? ? っ ? っ??、 」「???????????????、???????? 、 ゃ 、
????? ? 」??? っ 。??、 っ ? ???。??? ?? 、 ? ????????っ 。「?????、??????ょ 、
??? ょ 、 」
「……」「?、??? ?
????? っ ? ? っ??????? ???、 、 っ ?ゃ?? ? 」????? 、 ? ??? っ 。
「????????????、??っ???、?
?????、??????」??????????? ??っ?。
「????? 、 っ ? 、
?っ??? 」????? ? ?? ???? 。????????? 、 ?? ??????????? っ?????????。???????? 、 ?? っ??、??? ?「 」?、 ッ っ??? 、 っ??? っ 、?? っ??? ゅ ゅ ? 。「??????? ?っ ????? 、 、????? 、 っ??????? ? 、 ? 、?????????????????? 、 、?、?、?、 」???????? ? っ 、 っ
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％??、???っ?????????。?????????????????????っ?。? ? ? ????? ???、???? ?? ?? 。?
x
?．???
????、??????????? ????????。??????????? ??????? ? 、 っ?????、 ? ???? 。 っ 。??? っ?、? 。???っ 、 っ?。? ? っ??? ????。? っ 、
????っ??っ??????っ?????。????????? ? っ ??、? 、 ? ? ????、? ? ー 、??? ? ????っ?。??? ?、? 、 、 ? ???? 。「??????????????っ??????
???、 」????? っ ゃ??? 、?? 。??? ? っ??? 、 ? 。??? ? 、 、 っ??? っ 、「???ゃ???????、????????、
??? ? 」????? 。???????? ??? ?????? っ っ 。????? 、 ???、 っ 。?? ?????? （ ??）
????ー????????
????????ッ?????。????、 ?ー?。?ー????? ????? 、?? ? 。 ??ー???、 ? ?。 、??? ??。 。?? ? 、 っ??
??????
???????
??????っ??、???。?ッ????? ? ? 。 ?、????? 、 ?、 ? ??? ッ ???「?? 」??。?? ??、? ? ???????っ?。? ー ?ー???、 ???????っ???? っ 。?? っ ??? 、???? ? 、 っ
?????
????、?ー??ィ?????????ッ???????……???、????????????????????「????」 、 ッ っ 。?? ???? ? ? 、??????????????????っ??、 っ っ?。?? ???? 、ッ??ー?????????、??????????ー? ?。?
胃
?????、???????????。??? ー? 、 ッ?ー ?っ???っ??、??????????? ? っ???? ??っ 。???、??? っ 、?? ー っ 。??? ???ッ 、?? ? 、 っ?? ?、 ? 。??????? 。??? ??? 、 ?? 。?? ?? 、 ー???? ????。「??????」、「? ? っ ??っ??? ? 」 っ?? ?、 っ 。?? ?、???。 ? っ??、 っ…… ?? ?ュー ? っ 。????? っ??、 。?? 、??? ョー ?っ?????、?ー????????? ー



































??、?????????、???????っ ? 、 ? 。?、 ?????????、?? ????? ?? っ?、 ?




















????????????????、???? 、 ??? ????。 っ 、?? ? 、?? ? ー 、?? ?? 、 ャ ャ?? 、? 、?? ?ャ ??? ゃ?? ???? …… 、?????、 、?? ? 。??????? 、? ?????っ 。?? ????。 っ ? 。?? ??、 ー ー???ー ッ?? ? ?。「??????????????????
??、? ?? ……」?? ?ー 、?? 。??っ 、??????っ? 。 ?? ????? 、 っ
????。???????????????、 ? ?????? っ?。?? ?? 、??????????? 、 ．?? 、 っ?? 。「???????、????????????、? ょ?」
?? ?? ? ? ?っ?。「????……? 、??……」「????」
????????、 ??? 、 っ ?? ? ???? 。??? 、 っ?? ? 。 ??? ? 、?? ? っ 、 っ っ?。「???。??ー????っ??? 」「??。 、????????????????」
それでもロックはやめられない
???っ??????、?????っ?。
????っ??、???????っ????????????????、??????? ー「??っ?、? ? 。 ????? ? 」??っ?。 、 ー????????、 ?、?????? ?? 。「?、??????、?? っ? ?
?」
「???、 ? ? 。?
???? ?……。???? ャ??ャ????…?? 」?? ? 。???? ? ? ???? ? ッ?ー?? 。 ? ? ー ー 、???ー ? ?、 ?? ?。?????ー??、??? 、?? 。 、 ? ょ





?? ? ?「 ?． ?? ???、? ? ??ッ ュ?っ?。?? ? 、 ??? ? ー?っ 、? ー ?? ッ?? ? ー? 、
?っ?。?? ???????????、?????、 ? ???っ?。? ??ー??????????、 ? 。?ッ??ー?????????????「?ー? 」 、??? ? 。 ュ? ??、 ? 、 っ ??? ???? ??っ?。?? ? ? ? ? ????、???????ー 。 ァー?? ゃ っ「???????」?、????ー????? ッ ??? 。 ー ???ッ ????? ?。?ョー?? ? 、?? ?。「?ょ???????、??っ??
?????、? ? ?、? ??ー ?……」?? ???? っ???ゃ?っ?。?
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????ュ??????っ????、???? ッ ? ー ? 、 ??????????????っ????????。? 、 ッ ??? 、 ー ャー??っ 。「??、???????????、????ュー?? ? 、 ?
?? ?? 、 ゃ 。?? ? ッ?、?っ?? ?。 、?っ?? ゃっ??……」???? ?? ? ? ?、?? 。「?????、????????????
?????? ? 、?? ょ 。?? ?っ 、 ッ?? ???、 ?? 。?? ? ? っ 、?? ? ュ ッ 、?? ? っ 、?? ?。??、 ? 、?ー ー? ー ー? ッ
????????、?????っ???っ?????????っ??????????、 ??? ? ゃ?? ?ー っ ゃ?。 ? 、??……」?? ?? っ ?、????? ? ??? 。?? 、 「 」??、 ? ッ ?? っ??????っ???? ?、??? ? 、? っ?? ??。 っ 、?? 、 ? 、?? ?? ???。「??、???ゃ??。???????っ????。?? ???……」
????、?? ?? っ 。?? 。 ?、 ??? ? ? っ 、?? ??っ っ 。
「??????……」
??????? っ ? っ?。
「?、??、 ????? ??
???。????っ??、???????、?? ゃっ」?? ???? ? ッ??? ? 、 ー ?????っ 。??? ? ????? ? ッ ???? 、??。 ? 、??????? ? 、?? っ 。?? ??? 、?? ?? っ??、 ???。 っ 。?? ?? 、 ……?? ? っ っ 。?? 、 ?? 、?っ ? 。 ?、 っ??? 。?? っ 。??、 ? ッ ???、?? ? ? ?
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???、?っ???????。?? 「??? 、 っ ?????
それでもロックはやめられない
??、?… ???
??ゃ???、?????ゃっ??????? ? ゃ? 。??? ?? 、?? ?????? ??? ? っ 」 っ?? っ?。 、?? ?? ?。?? 、? 。 ? 、 っ?。???っ ……
????、????????ー??????????????????っ?。?? ???? 、 ??? ?、 ー ー??。 ォー ー?? ? 。 ????? ??っ ? ー 。?? ?? ??、 ー??? ?。 、 っ?? ?? ??。 ?ー?? 、 ???。??ュ?ー? ュ ー 、?? 、 ー?? ??、 ー ィッ?ー 、 ????? ??。? ー 、?? ? ? 。?????っ?。 、????ー??っ? ?っ 。 ??????、?? 、 ー ??? 。 、 ??? ? っ 、?? っ 。
???????????????、???????、??????????????? っ 。 、?? ? ? っ 。????? 、
?? 。 、??? ???。?? ???、 っ ? ッ?? ?。 ィー?? ?。???? ?? 。?。?? ?? 、?? ? ? 。?? ?? ?? 、 っ?? ? ?。?? ー 、 っ っ?? ?。??ー????? 、???? 。「?ッ????????ゃ???、?????? 」 ? ュー ャ









????、??????????? ??。 ?????? ??、 ?????? ? ?、?? ?? ? 。?? ?、 ? ????? 、?? ????? 。?? ? 、?? ?? っ
?????、???????????????????????? っ?? ???? ? 。??????? ???? ?。?? ?? ????? 、 、?? ?っ?? ?? ……?? ?
?????、?????????? 、??? ????? ??っ??? ??? 。?? 、??、 ? ?? 。?? ? ??? 『? 』（?????）???????????。?? ??＝ （
????? ???? 。 、?? ????? ? 。 、 ?????、? ? 。っ?????。?????????????? 。?? ?。「???っ?? 」「???? ???? 」「?
??????」「???????」
?????? 、???。 、 、?? ? ??? 。?? ? ?、 ??、 ???? ?? 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ??、?? ? 。
?????? ???? 。「っ???????????????? ??」?ー ……???????。「?????
??っ???……」 。?? ? 。「?、???っ??」 、









????「????」????、「?????????????」??? ??? 、?? ? ??? っ ?。?? ??? ??、「 ? 、?? ???っ???? 。?? ? ??っ ?。 ? っ?? ? ? 。
????、??????????。 っ ??っ ??? ?っ 」
（??????）「?????
????????? ??? っ っ 、?? 」?? 、 ィッ?? ??? っ??、 ??? 。
「???、?????」「??





???????、?? 、?? ?、????? 」?? ??? ョ?? 、?? ????? 、?? ???? ??っ ? 。???、 ??、 ? 、
?????????っ ???っ???、?????。??????、???、? ?????????? ???。???? 、????????????、 ???? ???? ?? 、??ー ??っ
































































???????、??????????????? ? ??。??? 、??????、?????????????? 、 ??? 。?? ? 、?? ?っ 。????? ?、?? っ 、 ???? っ? ??? っ 。?? 、 ? っ??????、?? ????、??
????????????????????? っ 。 っ??、 ?????。??????????? ?、 ??? 、??? 、?? ? っ 。 ???? ??? ?? 。???? 、?? 。?? ??? 。??????????、??????? っ?。 ?、?? っ??、 ?
????っ?。??????????、??? ?ー? ョ?? ?。?? 、 ?????????? っ 、 っ 。?? ?「 ー ョ?」???っ?、「????????????????。????? ? ょ?」?? ??? っ 。
?? ? 。 ? ?
?????、「????????????
???」? ? 、?? 、?? ??? 、 っ ??? ??、 ???? 。
袋小路狂奏曲














??????????????、??????????????。「????????????、?????????。?? ???????、 。 、?? ??? ? ?? 」
?、 ????? 、
??．???．??????????????。?????????「????????」???? っ ? ?、??? 、 ????? っ、??。?????????。??????? 、?????。?っ ????? 「 ? ?。 ???????? ??っ 、 ョ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? 、? ??? 、? 。?? ? ? っ っ
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????ー???。????????????????、?????????、???? 、? ??? ?? 」 っ 。「???、??????????????。??????? ???? ????、





??っ???、????????????っ????、???????。?????、??????? ? 、?? っ??? ? 。?? ??? 、?? ? っ?、 ? っ 、?? ??? 。 、?? ? ??? 。?? ?? ?、?? ? ?「??、????????????、??
???
???








???????。?? ?? ????????????? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? 、? 。「??????」??、????????
???? 、?? ? 。 、?? ?、 っ??っ 。?? ??、 。???? ?? 。 ?????。 ??っ ????? ? 。?? ?
?
?????
????????。「???????っ??? ?? 」?? っ??。? ?? ー?? 。? ? ??? ???????? ?? ? ???? 、??っ 。?? ?っ? 、っ????「??」???????????????? っ?。?? ?? 、?? ? ??????、??????????????????。? ?? ? ???????。????????????
??。????????? ?? ?
?????っ???、?＝??????????????????。「????????ョ?????????、
???? ???????ゃ ?」?? ? ? ???? 、??? ??? ??? 。?? ??? ??? 。?? ???????、? 、? ?????? ??? ?? ??? 、?? 。??、 ? 、?? ?、 ? ?っ?? ? っ 、 ??? ? 。 っ?? ?、??? ??? ??? ?? っ 、?? 。?? ?????????????????? ? 、 っ??????? 、
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???????。???????????????、???????????????? 。? 、??っ??? ? 、?? 。 、「?? ? 」???? ? ? 。?? ? っ 。??????? 、 ??? っ ?????? 。?? ???????、????? っっ??、??????? ???????????、 。?? ? ?、?? ???? ?? 、 ??? ? ?? ?? ????? ? 。 ?、?? ?? ? っ 。???、 ? 、




????? ? ? ??????





?????????????? ．???????????????????? ー 。?? ー?ー???????。?? ? 、?? ? 「 」「 っ?」 ? 。?? ?? 、 ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ??、 ? ?。?? ?? っ っ 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ー ー
???????????????。?ー?ー ー ァ ??、 ュ ォ?? 。???。 ???? 、?? ?。? ? ???????????? ?? 、? ?? ? っ 、 、?????????????????、 、 、?、?? ? 。?? ゃ 、?? 、 っ 、 ー???????、 ー、?
???????、???????????? 、 ? っ??。?? ?? 。?? 、?? ??? ?。 ????????? ?? 、?? 。
「?????????????、???
????? 、? ???? っ 」 、?? っ? ?。?? 、???? 。?? ? ?＝
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?????????????っ????? ??? ??（???）??????????? ???? ? ? ? ???ー???? ? ?っ 。?? ??。 、 ??????、 ? 。 ??? ?? ? ?っ????? ??、 ?、??……? っ 、 っ?? ?? 、?? ?? （ ?）?? 、 ?? っ ??? ? 。?? ??、 。?? ? 、?? ? ? 、??? ?っ ? 、
???っ??????????????、????ュ???????ッ???????????????ッ?????????「 ?」?? っ 。?? 、? ??? ?? 。 っ?? ? ?? ? 、????? ??? 。???、?ゃ? ?? ???????。 「 」 ?? っ??、 ? ? ?「?」 ?? ?っ ?。 〜?、???? ???? 、? ? ?、「 っ」?? 、 っ 、
????????????????。?ッ?ッ?ッ、???、????????????、 。?? 「 」?? ??? 、?? 、 。?? ??? ?「?」????「 」? 。?? ? 「 」?? 。? 、 ??? ???。?? ???? ? ???? ??
■読んでみました
?????????????????????? ?? ?? ?? ??、?? 「?????????? ??? ??」 。?? ? っ?? 、? ???? ?? 、?? ?? ?? ? ?????っ 。?? ??? 、 ァ ー?? ?? 、 っ?? ??? ??? ?? 。 ?? ????? ? ??。?? ?、???? ?? ??? ? 。???????? 、 ?
??????
?????






















????????、???????????? ? 、?? ?っ???。?? ??????
?????????????????、???……??????????っ?。????? 。「?????????????????。
???? 、 ャ ????????」??、 ……。?? ?? 、 ー?ー??????? 。??????? 「 ? 」??っ?、 っ?????。 、???っ ? ? ?。
????
?????? ?? 、 っ?? ???? 「? ????、 ? ?」?????? っ 。??っ?????、??????????????? 「 、 、
もしかして、うちの子なら……
????????????????????。 、 っ?? ?? 。??ーッ、 、?? ?ュー?? ? 、??（ ? ??）?????。????、 ? っ ??? ? ?……。?? ?っ ?? 。?? ??? 、?? ? 、?? ??? ?? ??っ?。?? ???? 、?? ? 。（??????）「???、 ?????????ッ 、 ??? 。?。 ??っ?? ? ??」??????、 ……? ??。 っ ???。??、 ? ??
?。「??、?????、??????ょ??」「? ??、????????? 。? ? 、?? 」?? ?? ??ょっ ??っ ?? ? っ ??? ????、????、??? ッっ?????????????????????????? 、?? 。?? ??、 ? ???。? ? 。 「 、????? 」??????? 、?? 。?? ????? ? っ 、?? ? ?? ? っ? ?。????? ?、????。 、 ?
????。???、???っ???っ???? ? ?ゃ ???っ ? ? 。?? ??、?????????????、 ??。 ?? ……??。?? っ?? 。?? ??? 。 ? 、?? ? っ 、?? っ? 「 ッ?? ?? ????? ??? ゃ 。?? 、?ャッ ー 、?? ? 「 、 ? 」?? ? 。 ッ?? ??? 、?? ????っ っ 。? 、? ?? ゃ???????（ ?? ）?? 、 ?? ……? ??? ? ???? ? っ 。 ? 、
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???????????????。?? ?、??、?????っ ????? っ?。? 、?? 。?? ??…… っ 、??っ 。 ?、?????、 っ ? 。????????? ?? 、っ??????????????????????????? ??? 、?? 。?っ ?。 、 、?? ??????ュー? 。 、?? ? っ っ 。?、 ? 、?? ??? （? ）。?? ? 、 ャ っ 。??? 、 、?? っ?、?? ? ?、??? ー ?……。．?? 、 ?ィ ョ ??? ??? 、?
?、??????????????????…… 。?? ? ? 、 。?? ?、? っ 、?? ? 。 ?、??????????? ??? っ?? 、?????????????っ?。「????、?????????????
?、??? 、??。? 、?? 、?? 、?? ????? ???。?? ?? ? 」?っ ? っ っ?? ?? ゃ 。 ??? ? 、
「????、?????????????
??????。 ??? 、 っ??」?? ?、?? ???? ? ?。 ??
「????っ??、???????。??











???っ???。?? ???、?????????、?? ?? ? ????? ? 。 、?????? ??。 、 ??? ??? 。 、?? ????? 。「????、?????????。???????? 、 ー ィ ョ?? 。 っ ? ?、??
?? っ?、 、?ー ィ ョ??? ? ??? ? 。?? ? 、?? ?? 、 っ???????? 、?? 、?? ??? ?、?? ? …… 。?? っ 、 っ ?っ?? ??????。? 、?? っ ?。








??っ???????ゃ。?? ?? 、 ????????? ? ?、「??、???????? ? ー ィ ョ 、?? ? ? 」 ??? ? ?。?? ? 、 ???っ 。「????、????????????……???? 。 、?






???????????っ????????、 ??? ????っ??????? ????? ? ?、 ??? ? 、っ?????。????????? ???、?????????????? ?。?? 、???? ? ? っ?? ? 。?? ?? 、 っ?? ?? っ 、?????????????、?????
?????????????????っ??? ゃ 。??。 ????????????????? ?、?? ? 、?? 、? 、 っ?? ??? 。
一一??????????
????? ??? 、?? 、??? ??っ ???。 、?? ? っ ゃ ?????。
「??????????」???????、「??、????? 」? っ ゃ??。 ? 「 ー?? ??」っ 。（ ） ????? っ? ??、????????? ??? 。?? ? ? 、??っ???? ?? 。?? ? 、 ???ゃ???? ?? 。????? ゃ????????、????????????、っ 。?? ????? 。?? ????? ???? ? 、?????????、?????????
???? ?? 。?? ?? 。?? ? ?? ?? 、?。?? ?? ? 、?? ? 、
?、?????????????????。?? ? ??????、???? ? ?っ?????っ ?? ? ? 。?? ?? 、??????? っ っ 、 。?? ??? ?
????????????????????、っ??っ 。
?? ?? ???ゃっ?。「 ? 」 、 「?、 ???」っ? ? 。?? ?? 、???? ? ゃ 、っ?? ? 、?? 。?? 、 ? ??? ? 。 ょっ?、 ? 、?????……。 ? ???? 、ゃ? ゃ?? （?）、???ょっ? ???????? ? ???













?????????????????、??? 。?????っ??? ??? っ 。??????????????ォー???
?ー???っ?、 ? っ 、?? ?? ? 、 ャ??ャ 。?? ??? ???、 ?っ?、???????????????????? ?? 、 ??。??（? ）?? ……。?? ? ? ? 。?? ?? ……（ ）?? 、?? ? 、
?っ?????????????。????????????、??????????? ??。 ? ? 、?? ?〜? 。?? ? ?っ ……?? ??。?? 、?? ?… 。 、 ー?? ? 。 っ っ 。?? ?? 、???ー ? ??? ?? ょっ ……???? っ?ゃ 。??????? ? っ?? 。?? っ ? 。?? （? ） ??? 。?? ? 、 ゃ?? ?? 、 っ?? ?? 、?? っ?? ゃ 。 ?? 、?? ?? 。 、??、 ?
???????っ?????ッ??????。（ 、?? ）??ゃ??? ???????っ????〜 ? っ ゃ 。?? ?? ? ??? っ 、?? ????? ??っ ? 、?? ?? 、?? ? ?? ????? 。 ??? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? ??????、 ? 。?? ?? 。 ??っ?? 。???っ ? っ?? ? ?。 ? っゃ????ゃっ?、 ????? ??????????、 、 ???っ
磁
??????????っ?、?っ?????????? 、 ? ????っ っ ゃ 。 ? ??? ょ 。?? ??? っ?? ? ????????っ? ?? 、?? ?っ ゃ??? 、????? ?? 「??????」??っ?ゃ ???????、 ??? 、?? ? ?。??、 ? 、 ? ??? っ?? ??、?? ? 、 っ ???? ?? ……。?? ? ??っ ? っ 。??っ?? 。 っ?、 ? 、 っ っ
?、??????????????????っ ? っ 。?? ????????っ 、?、 ゃ 。?? ? 。?? ??、???? 、 。?? っ ? ??? っ ????。?? ?、 ? っ?? 。?? ? ???? ? ? ょ 。?? ????? ? 、?? ? 、?? ??。
後藤裕美子さん
???。?? ???、?????????????、 ??? ?、 ??? ????????。 ??? ?? ? 、?? ? ? 、っ?? 。?? ?? 、 、 〜?? ? ??? 。??? ょ、 ? っ 。?? ??? ? 、?? ??っ 。?? 、 っ 、?? ? 、 ??。?? ?? ? 、?? っ ?? 。?? ? ??? ? ??? 。? ??? 、 。?? ? 、 ?
溜
???、??????っ???ー?????? ャ ? 、? ?????????????、???????? 。?? 、 ?っ???? ?? 。?? 。???????????????、 ??? ? 、 ー?。 ? ? 、?? ??? ???っ?? ???。?? ?????? 。???????????。???、?っ ゃ 、?? 、?? ?っ?????????。???ッ????ー???? ???? 、 。 、?? ?? ?? ?
豊城智子さん
???????????。??、?????? ????????、? ??? ? ゃ ? ?。?? 、 ??? 、?? 。 っ 、 っ???。?????、 っ??????? 、?? っ??、っ??? 。?? ?????っ??????ゃっ???、????っ?????? ー ャ??。?? ?、?? 、?? ? 、っ?? 。?? ? っ 、っ????、???っ????????? ? ? 、
??????。?? ?? ?????。?っ?????? ゃ? 、 っ ? ? 、????? ????。?????、 、?? ?っ 。 、 っ?、 ??? ?? っ?? 。 、 ? 、?? ? っ 。 ???っ?? ? ??っ?、???ゃ??、????????。??、? 。?? ??? 、 っ ??? ?? ?? っ?、 ? ??? ?? っ ゃ ??? 、 っ?、っ ? ?ゃ 。?? ? ? 。?? ? 、 ょ?? ? ー?? ?? ? 。?? ? ??
僻
????、???????????????? っ?、っ 。 、????? ? 。?? 、 ?????? 。??っ ???。 ?????????? ??? ????? 、 ??? ?。 。???? ?? 、??????? 、?? 。?? 、?? ? 。?? っ?? っ っ?? ??? 。???? ?。????????????? 、????? ????? ? ゃ?? 。? 。??? 。?? ?っ?? ?
っ????、??????????????、?????????????????。?? ? ???? 、?? っ ゃ 。?? 、? 、 ???? ? ????? ? 。
明田珠美子さん
?????????????????。?? 、 、 。?? ??????、?????????? 、 っ????????。?? ?ー???? っ 、
????????、??????っ????? ?????? 、 ?っ?? 。?? ????????? ??、 ? ー っ 、?? ?? 、 ??? ?、 っ?? 、っ っ 、?? ? 。???????ょ??。?? ?、?? ?? 、? 、?? ?? ?? ?っ 、?? ?? ー っ 。?っ???っ ?? 、? ? ????? 。?? 。?? 、? 、 っ??、 ? ?っ 、?? ??? ? 、 ????ゃ ?? 。?? ?? ?。?? ? ?? ???? ?
泌
??????????????。?? ?????????? ?????、 ?? ゃ?? ?。?? ? ゃ?? 。??ー????? ????? ?ょっ??? ?? 、?ー ??「 ?っ?〜 ??? ?。?? ?? っ ょ?? 。?? ? ? 、 ー?????????????。????????? ?。?? ? ?。?? ?、 っ?? っ?? 、?? 。（?????）?????ォー????????、? ャ ャ??
っ?、っ??っ?ゃ???っ?????????????????、????? ャ ャ 。?? ?ー???????????っ???。 っ? ? ャ?ャ ??? ゃ 。?? ??、?? ????? ? ? 、?? 。?? ???「???っ??? ??。?? ? ー?? 、??? ャ? ャ?? 。??? 、 、っ????。（?????）??????、?．?? ?? ??。?? ???? っ 。??????っ?? ??。??????? ? ゃ?? ょ。 ?
????????????????。?? ??、??????? ???? ??っ? 、っ?? ? っ ゃ 。?。?? ???? 。?? ??? ?ー ??? っ 。?? ?ー っ?ァ??ー????????っ?????ょ。????????????????????。?? ??? 、 っ?? ? っ 。??? ? 。??? っ?? ? っ?? 、っ ?っ?? ??? 、 ー っ?? ?ょ。?? ? 、?? ? 。ゃっ??? 、? ???ー ??っ???、 ??? 、 ???
砺
??。????????????????、?? ? ???????????っ 。?? ??ー ? ゃ?? ? 。?? ??、 ?? 、?? 。?? ????? ? 、 ? っ?? 。 ?、 ? っ 、?? ? っ?。 ? ゃ?? ??。 ?っ ?? ??????? ー ? ー ??? ?。?? ??? ? ?
　　細る大木恵子さん
????。?? ??、??????????????。?? ??。? ???ー???????????、????????っ 、 っ?? 。?? ???、 ? っ?? ょ 。?? ?? っ 、?? ??。?? ????。 ?? ゃ 、 ゃ 、?? ?? 、?っ ?? 、「 、 ょっ?、 ? 」っ?? ?? …?? ? ?。?? ??、 、??っ ?? ?っ 、っ??????????????っ???っ?ゃっ 。????? っ ??? っ?。
?????????????????????。?? ??っ?。?? ?? ? ??っ???。????? ? ? っ ??? ゃ? ゃっ????。?????????????、っ?? ???????? ?、 っ?? 、 ???ッ????。?ゃ?。?? 、??っ ゃ 。?? ? ? ?? ュー? ?? ? 。??? ?? ??（?? ??? ）（???「?????」??????????ー ? 。 ?





???????????????? 、 ー????ッ??、???????? 。?? ?、?? ????、 ー ?ー
??、????????????? ?。 っ 、?? ?? ????????。 ?? 、?? ???? ? 、?? 。?? ? （ ）?? ? 〜?? ? ャー?? ? ー?? ? ???? ? （?? ?? ）?? ??????? 。 ー ッ??????????ャ? ??? 。 ? ?????? 、 ー?? っ ?? 、 ュ






〜???? ????? ー（???、????????ー????「?? ＝ 」
??????。??ー??????ッ??ー?????????? ? ??? ??? （ ）??「 ?」?? ???????????? 。
「?ェ???????ァ??ー? ?ー
??????ー???????? ? ????? ????。 ????ー????????。?ェ?? ? 、 ??????、????? ー?? ????????? 。?? ? （ ） 〜
磁
?????????????ー???? ???（??「????? ）?? ? ッ 「?? ー?? ッ?? 」??? ? ??? （???? ? ー?? ?? ー??? ? （〜? 〜 ）??? ? （ 〜?? ）?????「?? っ???ー????」??????ー??、?????? 、 ? ??? ? 。????? ?
（?????????????
???）?? ??「????????（?）????〜?????????? （ ）??????????
??????? （??? ー）?（ ャー ） ?? ???? ????? ??? ?? ? ???? ???? ? ー???????????????????、?
???????????????? 。??????? ?っ???? ? 、?っ???（?????、??、?ー?ッ?、? ）?? ?? （ 、??? 、?ー ?、?ー ッ ）?? ? ? （ 、 、?? ） 、 ??????ッ ????? 、??? ー ? 、?? 、 。?? ?、 ー?? ー 、?? ?? 。???? 、?? 。?? ? 、 ??、?? 、 ??? 。?? ??????????
サークル
だより
???????? ????????ー??????????? っ? 。?? ???? ??????? ? 、 っ?? ? 。 ? 、?? 。?? ???（ ）?? ??? ? ー「 ??」????????ー????? ?
仰
???????ゃ?????????????????????????????? ? ?? ?
??????、?????????ゃ ? 。?? ??「??? 、????」 ?っ ? 、???? っ?「 ゃ 、
??????」???、????? 、 ??ゃ ?。???、???ー?? ??? ? ゃ ??? ? 。?っ 、? ? 、 っ?? ?ょ。??ゃ?????????????????ゃ???
?????????っ ?「???????、?? ?」っ?、 ? ?。????ュー???????? 、???? 。
?????、???????
????、????????????????
?????????????? 、 、 ゃ
???っ?????。????、?? 、? ????????。
?????っ?、?ァッ?ョ??? ???????????????? ? ??????????、???????? 。 ??? ?、?? ??っ????????? 。「?????、????????、?ー ゃ ??っ ? ?????」?? ???? ???? 、??? ? ??? ?? 。
?ー?ゃ????????????、????????????? ??? ?、 ???????っ??????????、「?? 、 ????っ??? 」
?っ ? 。?? 、????? ???? ? ??ゃ 。?? ? ? ? 、
「??、?????」????。「?? ?????? 。
?????? ゃ ょ。?? っ 。?? ????? ょ 」???、 ? っ 、??「???」??っ?。??っ?? 「 っ??」 ? 、?? ???? 。 ?っ?? ? 。
御
わいわいがやがや
「?????、???????ょ」?????。「?っ????」???? ???????「???」 ? 「 ??? ? 」? 「?? 」 ?? 。?? ? 「 ァー?」 ?「 ? ??ァー? ?? 」「 っ 。???、? ァー ゃ? 。?? っ ゃ ??」「????????」「??、 ????。????
??」
「???? ??
?ゃ????」?? 。?? ? 「 ?????????」 ? 、「? ?っ 、?ッ?ー」??ー? ー? ? 。 ??? ???ーッ? ? ???。
?????????????????ョ???????????、 ???っ?? 。?? ? ?????っ 。?? ??っ ?? ??? 、 ??? ? ? っ
　昏SL’　i5一；??????。?? ?? ??????????っ ?、?? ? ???????? ? っ





????????、??????ー????? ???? っ 。 ???、?? ?? ??? ???、 ??? ?? ???? ??。 ??? ?? 、?? ???? ?? 、??、 ょ 、 、 、?? ?、?、 ? 、 、?? ????? 、 ??、?? ? ??? 、?
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?ゅ?????????、???? ? 、 ???????????、??????????????????? っ?? 。??、 ー?? ??? ????。??っ? ァ、 ー?????っ??
??っ????????っ?。?? っ? 、 ????? ??、 ?ー ー???、?? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? っ?? っ 。?、?? ??? ??? ?? 、? ????? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ……、 っ?? っ 。???ー????????????????）
???、?????????、?? っ????????
??っ?。???、??????? ? ? ??? ???ョッ??っ?。??? ? 、???? 、 ? 、?? ? 。 、???ー???ー?ー?????????、?? 。??ょ ??? ??
? ?? ??っ 、 、?? ???? っ?? 。 っ ????????、? 。
???、??????????




?????????、?????? ー ?、?? ?????????、????? 、?? 。?? ????ー?? っ 。?? ? ー??、 ????っ 。? 、?? ???? ? 、 ゃ?? ???????????っ?。??? っ ?、?っ ?? ー?? ???? 。?? ? 。?? ? ? ッ?????、 ? ??ー ?? ?????????。?? ??? ? 。
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????、??????????? ? っ 、?? ???? ??っ?。?ー?ー?????、?ー????????? 。 ? 、?ー?ー??????????????。?? 、 ー?ー????? 。?? ?????? っ 、????? ? 、 ?ー? っ 。??? ??? 、??っ 、? ????? ?。? ァ 、?? ??
?????????、?????? っ ?、?? っ 。??、 ???、?????? ???。 、
?????????ー????





?????????ー??????、 ュー ???。?? ???。?? 、?ょっ?。 ー?ー ? ???…… ?? 、??ー?? ? 。?? ? ー?、 っ 。?? ??っ ?、???????????????。?? ??? （? ?? ）
?? 「 。。 ．
??????????、??、?、????
????????????????ィー????、???? （ ????? ?ー?ッ???? ????? ー ? ? ????? ?? ? ?









????????????????っ?。?? っ 。 ??? 、???????「????」???? ??っ ? 。??? 、?? 、
?????????????????、????っ っ 。?? ??????????????????、 ??? ? 。?? ? 。??? ? ? ???、???? ????? ?? ?? ??????? 。??っ??ゃ ?? っ?? ? っ 。??っ ??っ 、??っ 。?? っ 。??っ ??? ??。 ? 、?? ??? 。?? ? 、??? ????、 ?? 。?? ? っ?? 「













????????っ????????、??? ??っ?。?????、?????????、????、 ???、 ?っ
?。??? っ 、??? ? っ?、「 ? ???、 ??????」????? ? ?? 、???? ? っ 。?? 「 」 っ?。?? ?っ っ?? ? 、?? ? っ?????? ?? ．．。。．。?? っ ?? ?、????? ? 、 ??? 、 ? ?????? っ?? 、 、?? ? 、 ??
っ?。??????????、?????
??????、????????????、?? ??? ? っ ??? 。「????っ?? 。 ??????、 ??????、 ? ?????????????、 ?」「???????、????????、??????? 」「???っ?????」「 、??、
????????????????，??
????? ??????????ょ? 。?? ??????。? ??? 」?? ???? ? っ 。「
????」?、??????、??????? ?、? ー っ? っ??、 ????????????、???? ??? ? 。?? 。?? ? ??? ? 、?? ???? ? っ 、?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。?? ?、 、?? ? ? ??? ? 、?? 、 、 （?? ? ） ? っ?? ??。（ ）?? 、 、 ??? ??? ??……。?? ?? 、?? ?? ???。????? ー 「? 」?? 、
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?????????????????????。 、 っ?????、?????????????????? 。 っ?っ 、?。 ???? 、????っ??????。?? ? 、 ?????????、 ? ? 、 っ??っ 。?? ? 、?、 ? 、 っ?? ???、 ??? っ ?、 ? 、
??????? ?っ 。?? 、「?? ? 」??っ?。 、?? ? ??? ??っ 、 ッ 。?? ? 、?? ? ?? 、?? 、?? っ ? 。「???????っ???、??????っ
????????、????ゃ???????」?? ????????、??????、?? っ? っ 。?「 ? 」???
???????????
??????????、??? 。 ???? 、?? ??? ? ?っ 。?? ? っ 、??「 ??? ?」っ?。??????? ? ???。 ??っ ??。? ? ，?? ?? ?。?? ? 、?? ? 。 「?? ? 」 ? 。
????????「???????」???? ?。?? ??? ??、?????。???? ? 、ッ???????????っ???っ?????? ?? っ 。?? ? ? ??? 。??「???????? 」「?? ?」




????? ? 。?? 」?? ???「???????? 」「?? ゃ 」
??????? 。?? ? ュー っ
砺
フリースペース
???????????っ?、???????。?? ? ? 。?? 「???」????????。???? ???。??っ???????。???????????。???? ??? 。
????????っ?。??「????」?? 。 ? ? ??? っ 。?? ? っ ? ?、 ??? ょっ 、??。?? ?? ?????????っ 。 ? っ?? ?っ ?? 、?? ? っ 。??????????「??、??????、????????ょ??」「????っ?? ?。????????????、????、 。 っ?? ? 」?? ???? ? ???? 。?? ? ???
???っ??っ???。?????????? 、 ょ ? ッっ?????????。
????????????? 、 、 ?、 ? ???、???? 、 、 （ッ???）? ???????、??? ??。?? ?? ??? ? 。 ??? ょ???」??、「?ッ? 、??? 、?? 」?? ???? っ ……」??、「? 、 ??? ?、?? ?? 。? ?? ?? ?、?っ?? ? 」? ? ?? ? ? 、?? ??っ 、









?????。?? ???、??????、????? 。?? ? ???っ??、??????、 っ??、?? っ 、?? ? 、 ??????? ? ?? 。?? ? ?っ っ 、?? 。?? 、?? 。?? 、 。?? ??? 、?? ? 、 ????、 ???、???、 （ ）?? ? 。
???????っ??っ?、???????? 。 ッ ? ? ? 、?? ?????????????????????、????? ?? ? ????? 。???? 、 ゃ 。?ー ????????? ??? 、 ??????? 。?? ??? 、?? ? ????? っ???。?? ??? 、?．?? ャ っ 、?、 ?、 、 っ?、 ?? ??? ? 。?? ?、? ? ?ュー????? ??。
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フリースペース
?????????。?ー?????????ッ 、 ? ??? ???????ー? ?っ????? 、?。 〜?? ????、 、?? ? ??? ?? ???? ? 、 っ 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ?? ョ っ 。?? ? っ?? ? ?。??、 、? ? っ 。?? ???????。 ?。?? ???。??????? ?、??っ ??? 。 ??? 、 ?? 。?? ????? ?。 ??? ?? ??? 。? ?







????????、??????????????????????。???????? 、 ャッ? っ?? ? 。 ?ョー????っ 。??ー ????? 、 ??? ? ャー?? 。 ッ っ? ? ? ?? ????? ??? ?。????????っ ? 。?? 、 ? ???。??? ョ??? ????????????????????????っ?????ョ 、 ? ? ???????????????? ? ? ?。?? 、?? ??? 、 。 ??? ?? っ 。
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??、????????…?? ????? ???????、?? ?? 。 ????? 。 っ 、??? 、?? ュー??? ???? っ?。 ? ー ー ー??、?? 。????? っ っ 。?? 、 ? 。?? 。?? ? っ ?、?? ?? ョ ????????っ ?? っ 。?? ー ??? 、?ョ????????????????。?????ョ?? ?、 ??? っ 、 ョ?? ???。?? ????? ョ? 、?? ? ?。 ッ?? 、 っ 。?? ??。 、 、??????? 、?ー 。?? ? ? 、
?、??????????????。?? ? ョ?????????????? 、 、 ョ?? ? ? っ?? 。??ー?ー?? 。 、????? ??? 。?ョ ? ? ??、 ??ょ っ 、?? ー? ??? っ?。?? ?? ?? ョ ー ー 、?? ? ??。 ? 、 ー?? ?? 、??????????。????????????っ ? ョ???。??? ? ?? ?、??? 。?? ? 、 ョ 、?? ?? ?? 。?? ? っ 、 ッ?ー っ 、 ?
????????ェッ????。?? 、????、????? ??????ョ????。???????????????? 、 ??、?? ?? ?． 、? ?? ?? ? ? ?、 」㌧ ． 。 ㌔
藍詳望
?」??．??．．．?????????????????????」?」???? ????…”??? ??．?．?，? ?????? ?? ?．」㌔．? 」?? ?? （
鑓
????????。???????。 ョ ? 、 ??? ??? 、?? ? っ??????? ? ー?????????。 ?、?????ー 、?? 。 、 ?ョ?? ??? ッ ??? 。?? ? （ ）
吻
??????
????ー?????? ???ー ?、「????」??。 ? ??? ?? ? ??? っ 、??っ ? 、 ???っ 、 ? 。?? ?「 」 、?? 、? ??? ? 。 ??? っ?? ??っ?? ? 。?、 ??、 ?? っ っ 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。????????ー????????。? ? ?????ー、?????、?????、??、
???????????ー???????。?? ????????、??? ???? 、 っ?? ??、 ??、 ??? ??。 、 。?? ? （ ）。?? ?????????????????）?????、 ??? ? 。 。?? ?? ? 。 、?? ?? ? っ?? 、?? ???? 。?????? 、 。?? ?? ィ?? ??、 ?っ?? ??? 、?? っ?? 。??ー??「? ? ?っ???」 。 ??????? ??っ? 、?? ?? 。
〈?????????????〉??????? 。 ?????? ??。?? ??（ 、 、?） ??? ??? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? 、?? ?? 。
「???????? 」
??????? 、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ????? ） ー 、?? ?????? 、? ? っ?、 ??? ?っ 、?? ? 。 ??
?????。
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??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ?? 、 ??っ?、?? ??、???? ? ?? ???。 ? ? 、 、 、?? ?? 。??、 っ?? ?。????ョ??????? ェッ ョ（一???????
??????? っ ゃ 、?? 、 ??、 ー 。??、?????、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、 ??。?（一
???????
??????っ??????。 ? ???
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? っ?? ょ 。? ?? 、 ????? ? ????? ?? 。??ー ?ー（?? ???）?????〜 。 ???????、 ? ー ???????「 」???????? 。 ??????（??????）????? 。 、?? ? 。? ー ー（??????）?????、 、 、 ??、
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?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、????? ?、? ???????、 ? ? ??、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、???? 。?? ? ??、????? 。?? ? ?? ??、?っ? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ?? ??? ー???ー?? ???? ??? 。?????? 、 ?????? ? ?
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